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Aviso.
Personal.
Destino al T. de N. D. E. Rivas.—Entra en número el Médico mayor D. L. L. V.
Teruel.—Destino al Id. D. E. Mateo Barcones.—Reglas sobre destinos de em
barco de contramaestres.
Material
Sobre remplazo del bote de la Cozndcia de M. de Almería.
Intendencia.
Abono de pensión da cruz á V. Granell.
Asuntos wene•ales.
Relativa al aspirante de la E. naval D. J. Balseyro.—Auxilio para impresión de
una Memoria al 'Médico mayor D. J. Redondo.—Relativa á s3rviei,is prestados
per el T. de N. D. A. Barreda.—Desestima reez:mpensa al T. de N. D. J Quin
tana.—Idem instancia del 2.° Conble. M. Moran.—Idem Id. del patrón del
4-lercules».—Idein Id. del Esbte. D. G. Colomer.—Pensión de cruz al T. I. de
M. D. G. Granados.
Convocatoria
A.15.7" I e 0
Se ruega á los suscriptores del -L'ARIO OFI
CIAL y Colección Legislativa que terminen su
suscripción en 30 del presente mes de Junio,
renueven durante el mismo la correspon
diente al 2.° semestre del año actual.
SHCCIÓN OFICIAL
■-■
ItHA.LES 01:Z23E11\1"MB
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Auxiliar de la Subsecretaria de este
Ministerio, al Teniente de navío D. Eugenio Rivas yLavín, en relevo del de igual empleo D. Felipe Arias
Salgado y Menéndez, q le le han sido concedidos
cuatro meses de lincencia por enfermó.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V, E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de
Junio de 1907.
_
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
SANIDAD
L'Auno. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenIda á
bien disponer que el Médico mayor D. Luis Vidal
y Teruel, entre en número de plantilla, por ascenso a
Subinspector de :4.a del Jefe de igual empleo D. José
Sievert y Jackson.
De heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—.Madrid 8 de Junio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
.•11«. ••■•••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) de confor.-
midarl con la propuesta del Jefe de la Jurisdicción
de Nlarina en la Corte y lo informado por la Inspec
ción General de Sanidad—ha tenido á bien disponer
que el Médico mayor D. Enrique Mateo y Barcones
quedo agregado á la expresada Jurisdicción de Marina
en la, Uorte, quedando en la misma situación de ex
cedencia forzosa que en la actualidad se halla.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Junio de 1907
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
CONTRAMAESTRES
EVCMO. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo Contramaestre Alférez de fragata graduado
D. Pablo Villar Mauriz, en súplica de que se aplique
L los de su clase lo dispuesto en 1Zeal orden de '26 de
Febrero último (D. O. núm. 18) para el personal de
Condestables:
S. M. el Rey (q . D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido disponer con
carácter general y á fin de evitar las dificultades que
pudieran presentarse para ascensos de los Contra
maestres; que en la relaci( n de destinos que con
arreglo al articulo 83 del Reglamento debe llevarse
en cada Departame!ito, se incluyan á todos los segnn
dos sean ó no graduados, y asimismo que los relevos
de este personal se efectúen con la debida regularidad
por las autoridades correspondientes, de los que es
tando embarcados con cargo cuenten dos arios de
destino, los cuales deben desempeñar otros dos como
subalternos si ya -no los tienen; y al propio tiempo,
de los que contando dicho tiempo corno subalterno
les falte el de cargo que deben servir para- llenar por
completo las condiciores reglamentarias do ascenso,
no concediéndose destino de esta clase ni ampliación
de campaña á los que tengan cumplidas las expresa
das condiciones, mientras exista en su Sección otro
del mismo empleo que carezca de ellas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to Y efectos oportunos. —Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 7 de Junio de 1901.
JosÉ FER RANDIZ
Sr. Director del Personal.
señores. .
-c■;0•1
MAIlEPIAL
Excmo. Sr.: 141:nterado de la comunicación dei Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
1.248, de 13 de Mayo último, en quo particip t que el
bote afecto al servicio de la Comandancia de Marina
de la provincia de Almería se halla en estado de ex
clusión:
S. M. el Rey (q. D: g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección ha tenido á bien disponer
que si en el Arsenal de la Carraca no existe embar
cación disponible con que sustituirlo, ni hay posibili -
dad de carenarlo, como no se cuenta en el vigente
presupuesto con crédito para construir otro, habrá
que diferir su reemplazo para cuando en presupuestos
sucesivos haya crédito destinado á esa atención y
pueda darse cumplimiento á lo prevenido en la 1;eal
orden de 27 de Octubre de 1.905, (D. O. num. /27.
página 1.195).
De Real ,Jrden lo digo t V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrici 4 de Junio de 1bO7.
JosÉ 14`EIIIIÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
INTE\DENCLA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr : En vista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio, con su escrito de 18 de Mayo
último, promovida por Valentín Granel! Vicente,
soldado de Infantería de Marina licenciado absoluto,
en súplica de que se le abone la pensión mensual de
dos pesetas cincue)lta céntimos, vitalicia, anexa á una
cruz del Mérito Militar que le fué concedida por Real
orden del Ministerio de la Guerra de 29 de Enero de
1900, rectificada por otra de 27 de Octubre de 1902,
por el comportamiento observado y herida causada
al mismo en la defensa de la plaza de Zamboanga,
«Islas Filipinas», desde el 10 al 24 de Mayo de 1899,
según Cédula de 31 de Diciembre de 1902:• b
El ley D. g.)---de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General de Marina—so
ha servido acceder á los deseos del interesado y dis
poner pie por el Cuadro de reclutamiento núm. 3, de
Inlantería de Marina, se reclamen al mismo, en la
forma reglamentaria, las pensiones devengadas desde
el 30 de Agosto de 1900, que á partir de la fecha de
su instancia en solicitud del beneficio son los cinco
años que permite la ley de Contabilidad, hasta fin de
Agosto de 1905, en que obtuvo su licencia absoluta;
y que para poder continuar en el percibo de la misma
pensión, fuera do filas, ó sea desde 1.° de Septiembre
siguiente, se formule por el Cuerpo de Infantería de
Marina la correspondiente propuesta, en la forma quo
previene la Real orden de Marina de carácter general
de 20 de Mayo de 1907 (D. O. núm. 112, pág. 633,1,
habiendo dispuesto á la vez S. M. conceder al recu
rrente dispensa de presentación de los justificantes
de revista omitidos en los meses comprendidos en di
chas fechas, con arreglo á lo prevenido en la Real
orden de Guerra de 6 de Diciembre de 1904 (D. 0.
núm. 274) y en la de Marina de 21 de Septiembre de
1903 (I). 0. núm. 136. página 833).
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Junio de 1907 .
JosE FERRANDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Car
agena.
Sr Intendente General de Marina.
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ACADEMIAS Y ESCUELAS
Dada cuenta de la carta oficial del Capitán Gene
ral de Ferro', núm. '1.011, de i del corriente:
M. el Rey (I. D. g.) se ha servido aprobar la
resolución tornada por dicha autoridad al acceder
á que sea retirado de la Escuela naval el Aspirante
don Ignacio Balseyro, á instancias de su padre.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madriel S de Junio de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capita,n General del Departamento de Ferrol.
PUBLICACIONES
Vista la instancia promovida por el Médico mayor
de la Armada D. Juan Redondo y Godino, solicitan
do el auxilio que se otorga á los autores de obras
premiadas, con objeto de atender á la impresión de
la Memoria que escribió acerca del Congreso de Mé
dicos militares, celebrado en San Luís en 1904:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la intendencia General de este Ministerio y
vista la Real orden de '20 de Diciembre de 190S—se
ha servido disponer se conceda á dicho Jefe el auxi
lio que le corresponde, como comprendido en la pri
mera parte del punto e, de la Real orden de 12 de
Junio de 1906.
De iteal orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.--Ma
drid 6 de Junio de 1907.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
■•■•■■•■'01111:101■-.
RECOMPENSAS
En vista de lo manifestado á este Ministerío por el
Ca,pitán del puerto de Santa Isabel de Fernándo Póo,
en comunicación núm. 1, de 25 del mes próximo pa
sado, é informado por esa Subdirección:
M. el Hey. (q. D. g.) se ha dignado disponer se
den las gracias ea su Real nombre al Teniente de
navío D. Angel Barrera, por la forma brillante en
que ha hecho entrega de dicha Capitanía, en la que
se destaca la organización y mejoras introducidas
durante el período de su mando.
Lo que de su Real orden digo á V. S. para su co
nocimiento y efectos; signincándole que con esa fecha
se da cuenta al Ministerio de Estado, por si considera
dignos de recompensa esos servicios.—Dios guarde
á V. S. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 11)07.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales,
Dada cuenta al Rey (q. D, g.) del expediente in
coado por consecuencia de la comunicación oficial
número 608, de 4 de Abril último, del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferro], con la que cursaba
instancia del Teniente de navío D. José Quintana y
Junco, en súplica de que se le conceda la Cruz de pri
mera clase del Mérito naval blanca y pensionada,
por haber desempeñado en su actual empleo más de
un ario la especialidad de Ingeniero:
S. M.—después do oír el informe emitido por esa
Subdirección, de acuerdo con lo propuesto por el
Centro Consultivo de la Armada—se ha dignado de
sestimar por viciosa, dicha instancia, toda vez que la
recompensa que solicita ya le fué otorgada por Real
orden de 14 de Diciembre de 1906, así como que por
un mismo hecho, no puede concederse dos veces la
mima recompensa.
De Real orden lo digo á V. S. para SU conoci
miento y demás efectos—Dios guarde á V. S. muchos
años::. Madrid 29 de Mayo de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Vista la instancia cursada por el Ca.pít n General
del Departamento de Cádiz, del 2.° Condestable Mar
cial moran, en súplica de mejora de antigüedad en la
concesión de lalCruz de plata del Vérito naval que se
le concedió por Real orden de 1.° de Marzo del ario
próximo pasado:
S. M. el Rey (q. D. g.)— después de oír el informe
emitido por esa Subdirección—se ha dignado dispo
ner sea desestimada.
Lo que de Real orden digo á V. S para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años.--Madrid 29 de Mayo de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departatnento de Cádiz.
Visto el expediente incoado en virtud de comuni
cación número 971, de 23 del mes último, del Capitán
General del Departamento de Ferrol, cursando ins
tancia del patrón del balandro hércules liCriláS Lo
rd Freire, en súplica de mejora de recompensa por
los auxilios prestados como tal en el naufragio del
crucero Cardenal Cisneros:
S. M. el Rey (q. D. g.) después de oír los infor
mes emitidos en dicho expediente se ha dignado
desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 8 de Junio de 107
•
JOSE FERRÁND1Z.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Vista la instancia del Escribiente temporero de la
Comandancia de Marina de Palma dí- Mallorca. don
Guillermo Colomer y Oliver, en súplica de que se le
conceda la Medalla de Isabel la Católica:
S. M. el Rey q. D. g.)----de acuerdo con lo infor
mado por el Capitán General del Departamento de
Cartagena y después de oír el informe emitido por
esa Subdire,cción—se ha dignado disponer 'sea deses
timada dicha petición.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento 3 efectos.—Dios guarde á Vá S. muchos años.
Madrid 29 de Mayo de 1907.
j'OSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del expediente pro
movido, á instancia del primer Teniente de Infantería
de Marina D. Gregorio Granados Gómez, en súplica
de mejora de recompensa por acumulación de servi
cios.—Resultando, que el interesado se halla en po
sesión de la Cruz de primera clase del Mérito naval
roja qúe se le otorgó en el año 1903 por hechos de
armas contra tribus salvajes. Ilsultando; qi le porReal
orden de 14 de Enero.de 1.905 fué reconocida corno
muy meritoria su obra titulada «Memoria sobre el
territorio del Río Benito». Resultando; que en 5 de
Abril de 1.906 se le dió las gracias en nombre de
S. M. por las penalidades y -sufrimientos que soportó
en la exploración de territorios desconocidos; y resul
tando por último, que por disposición de 11 de
Febrero próximo pasado se le otorgó la Cruz de
primera clase de dicha Orden y distintivo blanco, sin
pensiór, en premio al mérito contraido en la publica
ción de otra iLemoria titulada «Memoria descriptiva
de una expedichn al interior de la Guinea Continen
tal Española»:
S. M.—de acuerdo con lo propuesto por el Centro
Consultivo de la Armada- -se ha dignado disponer
se le recompensa á dicho Officio!, d3claran p3nsio
nada, desde esta fecha, y con el diez por ciento del
sueldo que disfruta en su actual empleo hasta su
ascenso al inmediato de Capitán, la Cruz de primera
clase de la Orden del Mérito naval con distintivo
blanco, que se le concedió por la citada Real orden
de 11 de Febrero último.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á. V. S. muchos arios.
—Madrid 1.° de -Mayo de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente d'A Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
CON TOCA TORTA
Según se dispone en la Real orden de 29 de Mayode 1907 (D. 0_ núm. 119, pág. 669), el día 1.° de
Septiembre próximo tendrán ingreso en la Lscuela de
Aprendices marineros, para cubrir cincuenta vacan
tes, lbs individuos que lo soliciten y reunan las con
diciones siguientes:
La Haber cumplido catorce años y no exceder de
dieciseis el día del-ingreso.
A los hijos ó huérfanos de individuos de la clase
de marinería ó tropa, podrá concedérseles basta los
diecisiete años, no curn-plidos.
-2.a Acreditar en reconocimiento facultativo, que
se hará con arreglo á lo dispuesto en Real orden de
24 de Enero cid 1904 (C. L. núm. 15), la robustez y
demás condiciones exigidas para el servicio.
3.11 Saber nadar.
4.° Será indispensable saber leer y escribir.
Todo con arreglo al Reglamento de 25 de No
viembre de 1906 y 'Real orden de 29 de Mayo de 1907,
que modifica las condiciones de edad, y lectura y es
.critura,.
Los individuos á quienes pueda convenir el in7
greso en la Escuela de 'Aprendices marineros, _dirigi
rán sus instancias al Excmo. Sr. (Japitán General del
Departamento de Marina de Ferrol,. extendidas en
papel de clase 11.a de una peseta, haciendo constar el
solicitante, su conUrmiclaci y obligación al cumpli
miento de las prescripciones del Reglamento, expre
sando igual conformidad y obl ilación el padre, madre
ó tutor, en el acta de consentimiento que acompañará
á la instancia.
A los documentos mencionados, se unirá un certi
ficado de buena conducta expedido'por la autoridad
municipal; copia legalizada del acia de inscripción
de nacimiento del interesado en el begistr'o civil, y
justificación de la profesión ú oficio que tenga ó haya
tenido el padre.
En la Jefatura de Estado Mayor del Departamento
ó en la Coman-dancia de Marina más próxima al lugar
donde resida el solicitante, será reconocido, á ser po
sible, por Médicos de la Armada ó militares, y el acta
de reconocimiento acompañará al expediente, al que
se agregará también el pliego en que haya demos
trado que sabe escribir.
Tanto e! reconocimiento facultativo como la prue
ba de escritura, podrán ser revalidadas en la capital
del Departamentc
Los solicitantes que sean huérfanos de padre, ma
dre. ó de ambos, lo acreditarán en debida forma.
El plazo de presentación de documentos, termina
el 10 de Agoto próximo.
Ferrol, 1.0 de Junio de 1907.
José T?arrasa.
Imp. delblinisterlo de Alarma.
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